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PREVAL~NCIA, INTENSIDADE DE INFECCAO E VARIACAO ES
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AU!
ENEIDE SANTIAGO GIRA01, RAIMUNDO NONATO GIRA01 E
LUIZ PINTO MEDEIROS2
RESUMO - No periodo de julho de 1977 a agosto de
1979, estudou-se a epidemiologia das helmintoses
em 52 caprinos sem raca definida (SRD) criados ex
tensivamente no municipio de Valenca do Piaui, PI,
atraves do exame de ovos por grama de fezes (OPG),
coprocultura e necropsias mensais em animais ~n
fectados naturalmente sendo 26 com idade de 3 a 6
meses e 26 com 9 a 12 meses. Os helmintos identi
ficados foram: Haemonehu~ eon~o~~u~, T~ieho~~~on
gylu~ eolub~ino~mi~, T. axei, Coope~ia eu~~ieei,
C. pune~a~a, C. pee~ina~a, S~~ongyloide~ papill~
~u~, Oe~ophago~~omum eolumbianum, T~iehu~i~ ovi~,
T~iehu~i~ sp., Moniezia expan~a e Cy~~iee~eu~ ~e
nuieolli~. Os helmintos que ocorreram, em media,
com maior intensidade e frequencia foram, respe~
tivamente: H. eonto~~u~ (697,6 e 92,3%, T. eolu
b~ino~mi~ (340,5 e 86,4%) e O. eolumbianum (53,7 e
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96,1%). Os dados de OPG indicaram aumento do ni
vel de infeccao por S~4ongyloidea durante a epoca
chuvosa. As necropsias reve1aram que os caprinos
sao parasitados por he1mintos durante todo 0 ana
e, mais especificamente na epoca chuvosa.
A caprinocu1tura e uma atividade de importa~
cia socio-economica para 0 Nordeste do Brasil e,
particu1armente, para 0 estado do Piaui que segu~
do 0 FIBGE (1983) ocupa 0 29 1ugar no contexto n~
ciona1, em efetivo de rebanho, possuindo 1.677mi1
cabecas. Entretanto, existem diversos fatores que
1imitam seu desenvo1vimento, dentre e1e~ destaca-
se a verminose gastrintestina1 que e responsave1
por e1evadas perdas economicas, decorrentes da di
minuicao da produtividade e morte de animais.
Estudos rea1izados em paises tradiciona1men
te criadores de caprinos reve1aram que os parasi
tas gastrintestinais mais frequentemente encontra
dos nesta especie foram: HaemonQhu~ QOn~o4tu~, T4~
QhO~~4ongylu~ Qolub4in04mi~, Buno~~omum ~4igonoQ~
phalum, Coope4ia peQ~ina~a, C. punQ~a~~ T4ichu4i~
ovi~ e S~4ongyloide~ sp., sendo maior a inciden
cia de H. QOn~04~u~, T. Qolub4in04mi~ e O. Qolum
bianum com participacao pouco acentuada ate inex
pressiva dos demais parasitas (Marques Junior et
a1. 1983).
Pesquisas rea1izadas na india constataram
que a maior quantidade de ovos de nematodeos ga~
trintestinais de caprinos, e1iminados nas fezes,
ocorreu durante e apos a estacao chuvosa, enqua~
to a estacao quente foi desfavorave1 ao des~nvo1
vimento e sobrevivencia das larvas nas pastagens
(Tripathi 1970). Resu1tado seme1hante foi obtido
por Prasad & Singh (1982) com caprinos, abatidos
em matadouro, constatando uma preva1encia de
74,67% de animais parasitados por H. ~o»~o~~u~ e
uma infeccao (100%) nos meses de setembro e outu
bro. Esta maior infeccao foi verificada apos 0
periodo de maior precipitacao p1uviometrica (j~
1ho e agosto).
Tongson et a1. (1981). nas Fi1ipinas, verifi
caram que os he1mintos que ocorrem mais frequent~
mente em caprinos pertencem aos generos: Oe~oph~
go~~omum, T~i~ho~~~o»gytu~ e Haemo»~hu~.
Cavalcanti (1974) no estado de Pernambuco, ne
cropsiando 60 caprinos identificou as seguintes
especies de he1mintos: H. ~o»~O~~U~, T. ~otub~~
fio~mi~, O. ~otumbia»um, B. ~~i90»o~ephatum, T. 0
vi~, SQ~jabi»ema ovi~, Mo»iezia expa»~a, Cy~~i~e~
~u~ ~e»ui~otti~ e S~~o»gutoide~ sp. Padi1ha
(1980), no mesmo Estado. verificou. que os he1min
tos H. ~o»~o~~u~ e O. ~otumbia»um ocorreram com
ma~or intensidade nos caprinos necropsiados.
No estado da Bahia, Moura & Moura (1974) iden
tifica~am os seguintes he1mintos parasitas de ca
prinos: H. ~ontohtu~, T. axe~, T. ~otubh~6ohm~~,
c. pun~tata, c. pe~t~nata, s. pap~llo~u~, o. ~o
{umb~anum, T. ov~~, s. ov~~ e M. expan~a. No esta
do do Ceara, Cardoso & Lima (1980) identificaram
os seguintes he1mintos: H. ~ontohtu~, T. axe~, s.
pap~lfo~u~, o. ~otumb~anum, T. ov~~, M. expan~a e
c. tenu~~of{~~.
Em trabalho sobre evolucao do parasitismo por
nematodeos gastrintestinais em capirnos no estado
do Ceara, Costa & Vieira (1983) verificaram que 0
parasitismo ocorre durante todo 0 ana com p~ques
em fevereiro, abril, junho e outubro e que necro£
s~as em caprinos tracadores indicam que os nemato
deos sac transmitidos apenas de marco a maio (mea
dos do periodo chuvoso ao inicio do periodo seco).
Em re1acao as parasitoses em caprinos no es
tado do Piaui Costa & Freitas (1970) registram a
ocorrencia dos he1mintos H. ~ontohtu~ e o. ~olum
b~anu.m. Girao et al. (1978), em traba1ho sobre a
incidencia de he1mintos nas microrregioes de Cam
po Maior e Va1enca do Piaui citam as especies H.
~ontohtu~, T. ~olubh~6ohm~~, o. ~olumb~anum, s.
pap~l{o~u~, T. ov~~, M. expan~a, c. ~uht~~e~ e T.
axe~ parasitando os caprinos dessas micorregioes,
referindo-se as especies H. ~ontohtu~, T. ~olubh~
6o~m~~ e o. eolumb~anum como as mais prevalentes
e patogenicas.
Considerando-se a importancia dos estudos epi
demio16gicos dos helmintos parasitas de caprinos~
a Unidade de Execucao de Pesquisa de Ambito Esta
dual de Teresina (UEPAE de Teresina) desenvolveu
esta pe squ isa vi sando determinar a preva lenc ia, i!!-.
tensidade de infeccao e a variacao estacional dos
helmintos, no sentido de obter informacoes para
programas de controle das helmintoses gastrinte~
tinais dos caprinos no estado do Piaui.
o trabalho foi desenvolvido em uma propried~
de particular no municipio de Valenca do Piaui-PI,
no periodo de julho de 1977 a agosto de 1979. 0 r~
ferido municipio apresenta uma precipitacao media
anual de 909mm (Brasil. SUDENE s.d.) e 0 periodo
chuvoso compreende os meses de novembro a abril.
Situa-se a 69 24' de latitude Sul,4l9 45' de longit~
de Oeste e 295 m de altitude. (Hargreaves, 1974).
Foram utilizados 52 caprinos sem raca defini
da (SRD) machos e femeas, sendo 26 de 3 a 6 meses
e 26 de 9 a 12 meses de idade. Os caprinos eram
mantidos em pasto nativo, juntos com 0 rebanho da
propriedade, naturalmente infectados com helmin
tOB e nio recebiam tratamento anti-he1m!ntico.
A cada mes eram abatidos e necropsiados dois
caprinos, urn de 3 a 6 meses de idade e outro de 9
a 12 meses. as tratos gastrintestinais dos animais
eram divididos em sec~oes (abomaso, intestino del
gado e intestino grosso) e os he1mintos adu1tos,
recurados conforme a tecnica descrita por Costa
et a1. (1970), uti1izando-se 10% do conteudo do
abomaso e intestino de1gado e coleta total dos
he1mintos do intestino grosso. as he1mintos recu
perados eram conservados em formo1 aeetico, conta
dos e diafanizados em 1actofeno1 para identifica
Tambem eram coletadas fezes diretamente do
reto dos caprinos para 0 exame de contagem de ovos
por grama de fezes (OPG), segundo a tecnica de Gor
don & Whitlock (1939) e coprocultura, para obten
~io de larvas infectantes, usando-se a tecnica de
Roberts & O'Sullivan (1949).
Para analise estat!stica 0 ana foi dividido
em duas esta~oes baseado nos dados de precipita~io
das normais pluviometricas. l' esta~io chuvosa
(novembro a abri1) e a 2' esta~io seca (maio a ou
tubro).
Foi considerada esta~io chuvos~ quando a pr~
cipita~io pluviometrica era acima de SOmm.
as dados correspondentes ao numero de he1min
tos (H) e de OPG forarn transformados em 10g10
(H + 1,0) e 10g10 (OPG + 1,5), respectivamente.
Apos dois anos de observaCao verificou-se que
os caprinos do municipio de Va1enca-PI sac parasi
tados por he1mintos durante 0 ana todo e em maior
intensidade no periodo chuvoso (Fig. 1).
Os he1mintos identificados foram: H. QOnton
tU4, T. Qolubni6onmi4, T. axei, C. punQtata, C.
Qunticei, C. peQtinata, S. papillo4U4, O. Qolum
bianum, T. OVi4, TniQhuniA sp., M. expan4a e C.
tenuiQolli4 (Tabe1a 1).
A carga parasitaria de H. Qontontu4, T. Qol~
bni6onmi4, T. axei, S. papillo4U4 e O. Qolumbianum
foi maior nos caprinos de 9 a 12 meses e de T. a
Vi4, M. expan4a ~ de Coopenia spp. nos de 3 a 6
meses de idade (Tabe1a 1).
Verificou-se a presenca de H. Qontontu4 nos
caprinos em todos os meses do ano, porem a ocor
rencia deste parasita, em intensidade mais eleva
da foi verificada na epoca chuvosa (Fig. 2 e 3).
Este resu1tado esta de acordo com os obtidos por
Cava1canti (1974) e Padi1ha (1980), em Pernambu
co, que verificaram uma maior incidencia de H. Qon
tontu4 parasitando caprinos, na epoca chuvosa. A
preva1encia deste he1minto nos caprinos de 9 a 12
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TABELA 1. Prevalencia e intensidade media de infec
~ao por he1mintos gastrintestinais em
26 caprinos de 3 a 6 e 26 de 9 a 12 me
ses de idade no municipio de Va1en~a-PI
de ju1ho/1977 a agosto/1979.
Caprinos 3 a 6 meses Caprinos 9 a 12 meses
He1mintos Preva1en Intensidade Preva1en Intensidade
cia media de in Cl.a media de in
% fec~ao % fec~ao -
H. c.ontoJLtu6 84,6 513,0 100,0 882,3
T. c.ofubJU6o~ 76,9 200,7 96,0 480,3
T. axe.i 3,8 1,5 3,8 6,1
c. pundata. 3,8 0,0 0,0 0,3
c. pe.cti.na;ta 7,7 1,1 3,8 0,0
c. c.uJc.-Uc.e.i 7,7 2,3 3,8 0,7
S. papilloJ.JU6 42,3 55,0 73,0 180,0
o. c.ofumb.<.a.num 92,3 40,5 100,0 67,0
T. OV-<A 57,6 3,6 61,5 3,0
TJUc.huJt.,W sp. 3,8 0,03 15,3 0,15
M. e.xpan..6 a. 42,3 * 3,8 *
c. te.yLl.uc.oUM 11,0 * 15,0 *
Tot a 1 817,7 1.619,7
*Registro de ocorrencia.
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meses de idade foi de 100% (Tabe1a 1 e Fig. 4). R!:,
su1tado seme1hante foi obtido por Prasad & Singh
(1982), na India, que verificaram uma preva1encia
de 74,7% de caprinos parasitados por H. QOnto~tu~
e uma infeccao de 100% apos 0 periodo de maior pr!:.
cipitacao p1uviometrica.
T. Qolub~~6o~m~~ foi verificado em todos os
meses, apresentando-se em 86,4% dos caprinos ne
cropsiados, ocorrendo principa1mente no periodo
seco, com piques em junho e ju1ho (Tabe1a 1 e Fig.
2 e 3). Padi1ha (1980), em Pernambuco, verificou
que 0 T. Qolub~~6o~m~~ apresentou maior intensid~
de de parasitismo nos u1timos meses de chuva e
inicio da seca (abri1 e junho) coincidindo com uma
queda das temperaturas mensais medias para abaixo
de 259C.
A intensidade media de T. Qolub~~6o~m~~, nos
caprinos necropsiados foi de 340 especime~ numero
considerado por Skerman & Hillard (1966) como cau
s~dor de uma infeccao 1eve.
A prevalencia de O. Qolumb~anum foi de 92,3
e 100% para capr1nos de 3 a 6 e 9 a 12 meses (T~
be1a 1) e a variacao de zero a 167 e de dois a
218 especimes, respectivamente. Este he1minto 0
correu durante todo 0 periodo de observaca~ (Fig.
2 e 3), porem, ~om intensidade parasitaria um po~
co maior no periodo seco. Cava1canti (1974) veri
ficou uma ocorrencia de 100% de O. Qolumb~anum p~
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rasitando eaprinos na estacao ehuvosa e de 40 a
60& na estacao da seea. Verifieou ainda que 73,3%
dos animais neeropsiados tiveram uma intensidade
parasitaria entre 16 a 256 vermes, durante a es
tacao das ehuvas a 26,6% durante a estacao da se
A intensidade media de H. Qonto~tu~ e O. QO
lumblanum nos 52 eaprinos neeropsiados foi de 698
e 54, respeetivamente. Skerman & Hillard (1966)
eonsideram que infeecoes superiores a 500 Haemon
Qhu~ e 50 Oe~ophago~tomum sao patogenieas para 0
v~nos. Estes resultados eonfirmam as obser.vacoes
de Costa (1980) que re1aeionam estes he1mintos co
mo os de maior importaneia, verifieados em capri
nos no estado do Piaui.
as he1mintos: C. punetata, C. peQtlnata, C.
Qu~tlQel e T. axel foram observados esporadieame~
te e com baixa intensidade de infeecao. Exemp1a
res do genero Buno~tomum nao foram verifieados.
M. expan~a foi mais frequente em caprinos de
3 a 6 meses de idade, com 42,3% de preva1eneia. Es
te he1minto oeorreu pratieamente durante todo 0
ano, mas com intensidade urn poueo maior (57,1%),
no periodo seeo. Estes resultados eoneordam com
os obtidos por Fagbemi & Dipeo1u (1983), na Nig~
ria, que verifiearam maior ineideneia de M. expa~
~a em eabritos e cordeiros com menos de oito me
ses de idade e um maior numero de animais aprese~
tando ovos de Moniezia na epoca seca. Discordam,
entretanto, com Cava1canti (1974), em Pernambuco,
que verificou uma preva1encia acentuada deste p~
rasita no periodo chuvoso, principa1mente na zona
de sertao (80%).
S. papiiio~u~ foi observado em 42,3 e 73,0%
dos caprinos de 3 a 6 e 9 a 12 meses de idad~ re~
pectivamente (Tabe1a 1), ocorrendo praticamente
durante todo 0 ano. Costa & Vieira (1984) no esta
do do Ceara, verificaram uma preva1encia de 93% e
uma intensidade de 89,0% em caprinos com aproxim~
damente 12 meses de idade. Especimes de T. ovi~ 0
correram em infeccoes pequenas, variando de 1 a
39 he1mintos por animal apresentandn-se em maior
intensidade nos caprinos de 3 a 6 meses de idade
e ocorrendo principa1mente no periodo seco. Padi
1ha (1980) verif{cou a ocorrencia de T. ovi~, ~m
maior intensidade tambem no periQdo seco nos me
ses de agosto, outubro e dezembro e Cavalcanti
(1974) nao verificou diferenga entre as duas esta
coes para T. ovi~.
c. ~enui~oiii~ ocorreu em 13% dos caprinos ne
cropsiados. Costa & Vieira (1983) no Ceara e Padi
Iha (1980) em Pernambuco, verificaram preva1encias
de 57% e 50%, respectivamente, de caprinos, com
cisticercos.
Os caprinos sao parasitados durant~ 0 ana to
do com piques de infec~ao helmintica nos meses de
,
fevereiro, abril, junho e dezembro. Costa & Viei
ra (1983), no Ceara, tambem verificaram parasiti~
mo durante todo 0 ana com piques em fevereiro, a
bri1, junho e outubro.
as he1mintos mais frequentes nos caprinos ne
cropsidados de ambas as faixas etarias foram: H.
~on~on~u~, O. ~o{umbianum e T. ~o{ubni6onmi~ (Fig.
2 e 3). Estes he1mintos coincidem com os de maior
incidencia, nos paieses tradiciona1mente criado
res de caprinos. Cava1canti (1974) re1aciona es
tas especies como as ma1S preva1entes em caprinos
no estado de Pernambuco e refere-se que a intensl
dade de parasitismo foi maior nos caprinos ne
cropsiados na estacao chuvosa. Santiago et a1. (s.
d.) e Goncalves (1974) citam estes he1mintos como
sendo os mais importantes parasitas de ovinos nos
municipios de Itaqui e Guaiba, respectivament~ no
Rio Grande do SuI.
Tongson et a1. (1981), citam tambem Oe~oph~
go~~omum, Tn~~ho~tnongy{u~ e Haemon~hu~ spp., co
mo os he1mintos mais ocorrentes em caprinos, nas
Fi1ipinas.
Durante 0 periodo chuvoso a ocorrencia de
formas jovens de he1mintos foi maior que no peri£
do seco. Tripathi (1970), na India, observou em
fezes de caprinos uma maior preva1encia de larvas
de Haemon~hu~ spp. na estacao chuvosa.
Com re1acao ao OPG, os dados indicaram aumen
to do nivel de infec~ao por S~~ongyto~dea no final
da esta~ao chuvosa (Fig. 5 e Tabela 2). Padilha
(1980) tambem verificou aumento de ope de S~~on
gyto~dea, em caprinos, nesta epoca. Tripathi
(1970), na india, verificou maior quantidade de £
vos de nemat6ides gastrintestinais de caprino~ du
rante e ap6s a estacao chuvosa.
Nos caprinos de 9 a 12 meses de idade, 0 nti
mero medio de OPG foi maior na estacao chuvos~ en
quanto que nos caprinos de 3 a 6 meses 0 OPG foi
igual nas duas estacoes (Tabela 2).
A analise estatistica reve10u que existe uma
correlacao (r = 0,76) significativamente a0 nive1
de menos 1% entre OPG e numero total de helmintos
adultos. Tongson et a1. (1981) nas Fi1ipinas, nao
verificaram corre1acao entre OPG e intensidade de
infeccao he1mintica, em caprinos.
Nas coproculturas, predominaram larvas infec
tantes de Haemonehu¢ (62%), seguido por Oe~oph~
go~tomum (27%) e T~~eho~~~ongytu~ (11%). Larvas
de Coope~~a, foram verificadas em apenas tres co
procu1turas (0,06%).
1. Os caprinos sao parasitados por he1mintos du
rante 0 ano todo e em maior intensidade no p~
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r TABELA 2. N~mero m~dio de ovos por grama de fezes
(OPG) de caprinos durante a esta~ao se
ca e chuvosa no municipio de Valen~~ PI
de julho/1977 a agosto/1979.
riodo chuvoso.
2. AS caprinos de 9 a 12 meses de idade apresent~
ram maior intensidade media de infeccao helmi~
tica que os caprinos de 3 a 6 meses de idade.
3. as helmintos mais prevalentes foram: H. con~on
tU~, o. coiumbianum ~ T. coiubninonmi~.
4. a numero medio de OPG e de formas imaturas de
helmintos foi maior no periodo chuvoso.
5. Existe uma correlacao (r = 0,76) entre OPG e
numero total de helmintos adultos.
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